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Wanita Tani di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Di bawah bimbingan   
Dr. Ir. Heru Irianto, M.M. dan Wiwit Rahayu, S.P.,M.P Fakultas Pertanian. 
Universitas Sebela Maret Surakarta 
Diversifikasi Konsumsi Pangan adalah kondisi tercapainya pola konsumsi 
pangan yang beragam dan bergizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan hayati 
dan norma gizi, cita rasa, sosial, ekonomi, budaya, serta agama. Kondisi ini 
dijadikan target pemerintah dalam sebuah program bernama Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Kecamatan Nguter Kabupaten 
Sukoharjo adalah salah satu wilayah yang dipilih sebagai pelaksana program 
tersebut  dengan sasaran pelaksana adalah kelompok wanita tani. Berdasarkan 
kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai 
Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap diversifikasi konsumsi pangan tingkat 
rumah tangga anggota kelompok wanita tani di Kecamatan Nguter Kabupaten 
Sukoharjo. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber penyediaan bahan 
pangan, rumah tangga, keadaan diversifikasi konsmsi pangan, dan mengetahui 
pengaruh pengetahuan tentang pangan, total energi yang didapat dari hasil 
pekarangan, pendapatan rumah tangga serta pengeluaran untuk pangan terhadap 
diversifikasi konsumsi pangan tingkat rumah tangga anggota kelompok wanita 
tani di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik survei. 
Lokasi penelitian yang dipilih adalah 3 desa di Kecamatan Nguter. Metode 
pemilihan sampel pada penelitian ini dengan purposive sampling. Sampel yang 
digunakan yaitu anggota kelompok wanita tani di Kecamatan Nguter sebanyak 30 
responden yang dibagi pada setiap desa 10 responden. Data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai 
data pendukung. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber 
penyediaan bahan pangan adalah analisis deskriptif, skor Pola Pangan Harapan 
(PPH), regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semua responden menyediakan bahan pangan dari membeli. Namun selain 
membeli, kelompok bahan pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, 
sayuran dan buah juga menyediakan sendiri dari hasil pemanfaatan pekarangan 
maupun lahan sawah. Keadaan diversifikasi konsumsi pangan dilihat dari skor 
PPH menunjukkan skor PPH sebesar 106,8 dan melebihi skor standar 100. Faktor 
yang berpengaruh terhadap diversifikasi konsumsi pangan adalah total energi 
yang berasal dari pekarangan, pendapatan dan pengeluaran untuk pangan. Saran 
untuk penelitian ini yaitu emaksimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber 
pangan khususnya tanaman sayur yang tumbuh subur di Kecamatan Nguter dan 








Yulita Rinaldi. H 0813179. The Effect of Socio-Economic Factors on 
Household Consumption Diversification of Household Members of Farmers 
Group in Nguter Sub-district, Sukoharjo District. Consulted by Dr. Ir. Heru 
Irianto, M.M. and Wiwit Rahayu, S.P.,M.P. Faculty of Agriculture. Universitas 
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Diversification of Food Consumption is a condition of achieving diverse 
and balanced nutritious food consumption patterns to meet the biological needs 
and norms of nutrition, taste, social, economic, cultural, and religious. This 
condition is targeted by the government in a program called Diversification of 
Food Consumption Acceleration (P2KP). Nguter Subdistrict Sukoharjo District is 
one of the areas which is selected as the implementer of the program with the 
target of implementing is a group of women farmers. Based on these facts, the 
researcher is interested to conduct research on the Influence of Socioeconomic 
Factors on the diversification of household food consumption among members of 
women farmer group in Nguter Subdistrict, Sukoharjo District. 
The aim of this research has to know the source of food supply, household, 
diversification of food consumption, and to know the effect of food knowledge 
variable, total energy obtained from the yard, household income and expenditure 
for food on food consumption diversification of household member level Group of 
women farmers in Nguter Subdistrict Sukoharjo District. 
 This research method had been statistical analysis with survey technique. 
The selected research sites are 3 villages in Nguter district. Sample selection 
method in this study with purposive sampling. The sample used female farmer 
group member in District of Nguter counted 30 respondents divided by three 
village 10 respondents. Data used in this research had been primary data as main 
data and secondary data as supporting data. The analysis method used to find out 
the source of food supply is descriptive analysis, Food Harvest Scale (PPH) score, 
multiple linear regression using SPSS. The results show that all respondents 
provided food from the purchase. But in addition to buying, groups of grain foods, 
tubers, animal foods, and fruit vegetables also provide their own from the use of 
yard and paddy fields. The situation of food consumption diversification seen from 
PPH score shows PPH score of 106,8 and exceeds standard score 100. Factors 
that influence to diversification of food consumption is total energy coming from 
yard, income and expenditure for food. Suggestions for this research are to 
maximize the utilization of yard as a food source, especially vegetable crops that 
thrive in Nguter District and add variety of other potential vegetable crops in the 
local area. 
 
